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  Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang 
lain. Kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
  Apabila di kemudian hari ternyata ada ketidakbenaran pernyataan saya di atas, maka 
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“Perjuangan hidup tidak selalu dimenangkan oleh mereka yang lebih kuat, 
lebih cepat, atau lebih pintar. Pemenang adalah mereka yang berfikir bahwa 




“Kamu tidak dapat mengubah apa yang telah kamu mulai, tetapi kamu dapat 
mengubah arah kemana kamu pergi. Yang penting bukan soal apa yang kamu 




“Apapun yang kau lakukan, selalu ingat akan restu orang tua, tanpa beliau 
kau bukan siapa-siapa.” 
(Pradynda Novita R) 
 
 
“Percayalah pada diri sendiri, percayalah akan kemampuan yang kau miliki, 
karna dari itulah kau akan menemukan jati dirimu.” 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak usia dini melalui 
bercerita dengan boneka tangan kelompok A di TK Aisyiyah Cabang Kartasura, Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Subjek penelitian ini adalah guru dan anak kelompok A TK Aisyiyah 
Cabang Kartasura yang berjumlah 23 anak. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK), teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan dokumentasi. 
Observasi adalah mengamati peningkatan perkembangan bahasa anak mulai dari sebelum 
tindakan, pada saat proses kegiatan pembelajaran setelah ada tindakan, hingga pada akhir 
proses kegiatan pembelajaran. Dokumentasi digunakan untuk melihat keaktifan anak saat 
kegiatan meningkatkan perkembangan bahasa anak. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis komperatif yaitu perbandingan hasil prosentase pencapaian setiap anak dengan skor 
maksimum yang telah ditentukan melalui siklus-siklus. Berdasarkan hasil perhitungan tiap 
siklus tindakan peningkatan perkembangan bahasa anak melalui bercerita dengan boneka 
tangan diperoleh hasil prasiklus pada sebelum dilakukan tindakan 25%, siklus I  mencapai 
60,89%, Siklus II mencapai 73,51%, Siklus III mencapai 87,08%. Dengan demikian upaya 
meningkatkan perkembangan bahasa anak kelompok A TK Aisyiyah Cabang Kartasura 
Tahun Pelajaran 2013/2014 dikatakan berhasil karena hasil pada siklus III mencapai 87,08% 
melebihi prosentase keberhasilan yaitu 85%. 
 
 
kata kunci : kemampuan bahasa, bercerita dengan boneka tangan  
 
